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Bil d u n g f ür all e g e st alt e n.
Gr u n d v er st ä n d ni s d er S c h ul e n 
i n fr ei er Tr ä g er s c h aft i m
P arit äti s c h e n S a c h s e n
P A RI T Ä T I S C H E R W O H L F A H R T S V E R B A N D L A N D E S V E R B A N D S A C H S E N e. V.

Li e b e L e s eri n n e n u n d L e s er,
o b  f or m ell e  o d er  i nf or m ell e  Bil d u n g,  o b  kl a s si s c h e  
Wi s s e n s v er mittl u n g,  d a s  L er n e n  d ur c h  pr a kti s c h e s  
H a n d el n  o d er  di e  P er s ö nli c h k eit s e nt wi c kl u n g  -  f ür  
ei n e n j e d e( n) v o n u n s gi bt e s g a n z u nt er s c hi e dli c h e 
W e g e,  si c h  z u  bil d e n.  D a s  i st  g ut,  d e n n  s o  er h alt e n  
wir  u n s  di e  F ä hi g k eit,  S a c h v er h alt e  a u s  i m m er  
wi e d er  a n d er e n  Bli c k wi n k el n  z u  b etr a c ht e n  
u n d  n e u e  I d e e n  o d er  L ö s u n g e n  z u  e nt wi c k el n.
M e n s c h e n  b e sit z e n  St är k e n  u n d  S c h w ä c h e n,  
k ö n n e n  d a s  ei n e  g ut  u n d  d a s  a n d er e  ni c ht.  G er a d e  
b ei  H er a n w a c h s e n d e n  st e ht  di e s e  E nt wi c kl u n g  
er st a m A nf a n g. S o i st m ei st n o c h u n kl ar, w a s ei n e S c h ül eri n o d er ei n S c h ül er 
k a n n  o d er  e b e n  ni c ht.  U m s o  wi c hti g er  i st  d er  F o k u s  a uf  j e d e( n)  ei n z el n e( n).
W e n n gl ei c h di e Fr ei e n S c h ul e n i n d er Mit gli e d s c h aft d e s P arit äti s c h e n S a c h s e n 
mit  u nt er s c hi e dli c h e n  A n s ät z e n  ar b eit e n,  ei nt  si e  e b e n  j e n er  F o k u s  a uf  d a s  
I n di vi d u u m.  E s  s oll e n  j e n e  F ä hi g k eit e n  g e st är kt  w er d e n,  di e  b er eit s  i n  j e d er  
S c h ül eri n  u n d  j e d e m  S c h ül er  r u h e n  o d er  di e  e s  n o c h  z u  e nt d e c k e n  gilt.
I n  d er  v orli e g e n d e n  Br o s c h ür e  erf a hr e n  Si e  m e hr  ü b er  d a s  g e m ei n s a m e  
Gr u n d v er st ä n d ni s  d er  S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er s c h aft  i m  P arit äti s c h e n  S a c h s e n.  
D a s  b etri t  w eit  m e hr  al s  n ur  d e n  r ei n e n  Bil d u n g s a uftr a g.  Di e  f ü nf  k ur z e n  
A b s c h nitt e s p a n n e n ei n e n B o g e n v o m g e m ei n s a m g etr a g e n e n G e s ell s c h aft s bil d, 
ü b er  di e  B e d e ut u n g  i n  d er  s ä c h si s c h e n  S c h ull a n d s c h aft,  di e  G e st alt u n g  d e s  
S c h ul allt a g s,  di e  tr ä g er ü b er gr eif e n d e  I nt er e s s e n v ertr et u n g  bi s  z u m  B e k e n nt ni s  
z ur  gl ei c h b er e c hti gt e n  T eil h a b e  all er  a n  s c h uli s c h er  Bil d u n g  i n  S a c h s e n.
S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er s c h aft  h a b e n  vi el  z u  bi et e n  u n d  k ö n n e n  i n  S a c h s e n  
a uf  m e hr  al s  2 0  J a hr e  Erf a hr u n g  z ur ü c k bli c k e n.  D e s h al b  w oll e n  wir  di e s e  
Br o s c h ür e  ni c ht  al s  r ei n e  S el b st d ar st ell u n g  v er st a n d e n  wi s s e n,  s o n d er n  
vi el m e hr  al s  Ei nl a d u n g  z u m  Di al o g,  u m  Bil d u n g  f ür  all e  z u  g e st alt e n.  
I c h w ü n s c h e I h n e n ei n e a ufs c hl u s sr ei c h e L e kt ür e.
H er zli c h st, i hr
Mi c h a el Ri c ht er
L a n d e s g e s c h äft sf ü hr er d e s P arit äti s c h e n S a c h s e n
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G e m ei n s a m H a n d el n – 
i n n o v ati v u n d k o m p et e nt
Bil d u n g  i st  i n  u n s er er  h e uti g e n  Wi s -
s e n s g e s ell s c h aft  d er  e nt s c h ei d e n d e  
S c hl ü s s el  z ur  P er s ö nli c h k eit s e nt wi c k -
l u n g,  Q u ali fi k ati o n  u n d  g e s ell s c h aftli-
c h e n  T eil h a b e.  D o c h  Bil d u n g  i st  m e hr  
al s  r ei n e  Wi s s e n s v er mittl u n g.  D a h er  
w er d e n i n S c h ul e n i n fr ei er Tr ä g er s c h aft 
p ä d a g o gi s c h e  Vi elf alt  g el e bt  u n d  d e -
m o kr ati s c h e Pr o z e s s e g e ü bt. Di e K o m -
p et e n z e n d er L er n e n d e n st e h e n d a b ei 
i m Mitt el p u n kt. 
Ori e nti ert  a n  ei n e m  h u m a ni sti s c h e n  
W elt bil d  w er d e n  di e  Ki n d er  u n d  J u -
g e n dli c h e n  b ef ä hi gt,  n e b e n  d er  
ei g e n e n L e b e n s g e st alt u n g st et s d a s g e -
s ell s c h aftli c h e Mit ei n a n d er i m Bli c k z u 
b e h alt e n.  D e m o kr ati e  u n d  Mit b e sti m -
m u n g si n d d a b ei z e ntr al e El e m e nt e.
D er  s c h uli s c h e  Allt a g  i st  s o mit  a u c h  
S pi e g el d e s s e n, w or a uf si c h s ä c h si s c h e 
S c h ul e n i n fr ei er Tr ä g er s c h aft gr ü n d e n: 
B ür g er s c h aftli c h e s  E n g a g e m e nt  mit  
d e m Will e n, di e Bil d u n g sl a n d s c h aft z u 
g e st alt e n. S ä c h si s c h e S c h ul e n i n fr ei er 
Tr ä g er s c h aft  si n d  d a h er  Bil d u n g s ort e  
u n d  A kt e ur e  d er  W eit er e nt wi c kl u n g  
v o n Bil d u n g s pr o z e s s e n gl ei c h er m a ß e n.
Ni c ht z ul et zt di e r e gi o n al e V er a n k er u n g 
er m ö gli c ht  e s  i h n e n,  i m  Ei n kl a n g  mit  
d e n örtli c h e n B e s o n d er h eit e n z u a gi e -
r e n,  s c h n ell  a uf  n e u e  A nf or d er u n g e n  
z u  r e a gi er e n  s o wi e  i n di vi d u ell e  L ö -
s u n g e n  f ür  S c h ül er(i n n e n)  u n d  Elt er n  
a n z u bi et e n. 
I m  P arit äti s c h e n  S a c h s e n  h a b e n  si c h  
S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er s c h aft  z u s a m -
m e n g e s c hl o s s e n,  u m  g e m ä ß  d er  v er -
b a n dli c h e n   L eit m oti v e  ‚ O ff e n h eit,  
Vi elf alt  u n d  T ol er a n z‘  di e  s ä c h si s c h e  
S c h ull a n d s c h aft  mit z u g e st alt e n.  I nt er -
e s s e n v ertr et u n g, f a c hli c h er Di al o g u n d 
g e m ei n s a m e L ö s u n g s fi n d u n g si n d z e n -
tr al e M oti v e d er Z u s a m m e n ar b eit u nt er 
d e m D a c h d e s L a n d e s v er b a n d e s.
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Fr ei e S c h ul e n - 
f e st er B e st a n dt eil d er s ä c h si s c h e n S c h ull a n d s c h aft
R u n d 1 3 Pr o z e nt d er s c h uli s c h e n A n g e -
b ot e i n S a c h s e n w er d e n d ur c h S c h ul e n 
i n fr ei er Tr ä g er s c h aft er br a c ht. Di e T e n-
d e n z i st st ei g e n d. Mit di e s e m W ert li e gt 
d er Fr ei st a at d e ut s c hl a n d w eit i m o b e -
r e n Dritt el. 
Di e  p oliti s c h-r e c htli c h e  Gr u n dl a g e  f ür  
di e  Ei nri c ht u n g  u n d  d e n  B etri e b  v o n  
S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er s c h aft  bil d e n  
d a s  Gr u n d g e s et z  d er  B u n d e sr e p u bli k  
D e ut s c hl a n d ( Arti k el 7), di e s ä c h si s c h e 
V erf a s s u n g ( Arti k el 1 0 2) u n d di e S c h ul -
g e s et z e d e s Fr ei st a at e s S a c h s e n.
S ä c h si s c h e  S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er -
s c h aft w er d e n al s f e st er B e st a n dt eil d er 
k o m m u n al e n  I nfr a str u kt ur  v er st a n d e n.  
Si e st ell e n d a mit s eit vi el e n J a hr e n ei n e 
st eti g w a c h s e n d e Z a hl a n v erl ä s sli c h e n 
S c h ul pl ät z e n z ur V erf ü g u n g. 
Tr ot z  d er  all g e m ei n  g ut e n  R a h m e n -
b e di n g u n g e n  b e st e ht  ei n  U n gl ei c h -
g e wi c ht  z wi s c h e n  S c h ul e n  i n  fr ei er  
Tr ä g er s c h aft  u n d  st a atli c h e n  S c h ul e n.  
Ei n z el n e  As p e kt e  v o n  Fi n a n zi er u n g  
u n d  S el b st b e sti m m u n g  si n d  u n g el ö st.  
Di e s e S c hi e fl a g e z u m W o hl d er g e s a m -
t e n  S c h ull a n d s c h aft  z u  k orri gi er e n,  
bl ei bt  A uftr a g  v o n  S c h ul e n  i n  fr ei er  
Tr ä g er s c h aft.
D er  P arit äti s c h e  S a c h s e n  bi et et  hi er -
f ür  ei n e n  p a s s e n d e n  R a h m e n.  D ur c h  
B er at u n g,  Wi s s e n s b ü n d el u n g,  Ö ff e nt -
li c h k eit s ar b eit  s o wi e  al s  Pl attf or m  g e-
m ei n s c h aftli c h er  A kti vit ät e n  st är kt  
d er  L a n d e s v er b a n d  s ei n e  Mit gli e d er.  
Al s  V er mittl er  g e m ei n s a m er  P o siti o -
n e n  a gi ert  er  g e g e n ü b er  P oliti k  u n d  
V er w alt u n g.
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Bil d u n g g eli n gt n ur z u s a m m e n – 
S c h ül er(i n n e n), S c h ul e u n d Elt er n
Bil d u n g i st Di al o g. D a h er g e st alt e n S c h u -
l e n i n fr ei er Tr ä g er s c h aft i hr e L er n a n g e-
b ot e a uf d er B a si s v o n v ertr a u e n s v oll e m 
K o nt a kt  u n d  B et eili g u n g s m ö gli c h k ei -
t e n, di e S c h ül er(i n n e n) u n d Elt er n a ni-
mi er e n,  mit z u m a c h e n.  S o  w er d e n  
L er n erf ol g e g e si c h ert u n d di e M oti v ati -
o n bl ei bt er h alt e n.
S c h ul e  u n d  Elt er n h a u s  si n d  pr ä g e n d e  
L er n ort e  f ür  H er a n w a c h s e n d e.  S ä c h -
si s c h e  S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er s c h aft  
v er st e h e n Elt er n d e s h al b al s Bil d u n g s -
p art n er.  Di e  Tr a n s p ar e n z  v o n  L er n -
pr o z e s s e n  u n d  I nf or m ati o n e n  z u m  
L er n st a n d  er h alt e n  d a h er  b e s o n d er e s  
G e wi c ht. S o gilt e s b ei s pi el s w ei s e, v er -
s c hi e d e n e A u ff a s s u n g e n v o n L ei st u n g s -
a nf or d er u n g e n d ur c h g ut e n A u st a u s c h 
u n d  i m  Z u s a m m e n wir k e n  v o n  Elt er n -
h a u s  u n d  S c h ul e  z u  b er ü c k si c hti g e n.  
Di e  G e st alt u n g  di e s er  Er zi e h u n g s p art -
n er s c h aft  f or d ert  hi er b ei  z u n e h m e n d  
A uf m er k s a m k eit  s o wi e  ei n e  s e n si bl e,  
v ertr a u e n s v oll e  K o m m u ni k ati o n  v o n  
S c h ül er(i n n e) n,  P ä d a g o g(i n n) e n  u n d  
Elt er n.
S c h ül er(i n n e n)  u n d  Elt er n  si n d  gl ei -
c h er m a ß e n  wi c hti g st e  P art n er  i n  d er  
N ut z u n g  d er  Bil d u n g s a n g e b ot e  u n d  
f ür  d er e n  Q u alit ät s e nt wi c kl u n g.  E nt-
s c h ei d e n d d a b ei i st, di e Mit wir k u n g z u 
si c h er n u n d gl ei c h z eiti g di e R oll e n all er 
B et eili gt e n kl ar z u f or m uli er e n.
I m  P arit äti s c h e n  S a c h s e n  fi n d e n  si c h  
S c h ultr ä g er, di e mit s e hr v er s c hi e d e n e n 
A n s ät z e n u n d Str u kt ur e n d e n Bil d u n g s -
allt a g  g e st alt e n.  D er  L a n d e s v er b a n d  
bi et et Di al o g pl attf or m e n u n d I m p ul s e, 
u m  ei n e n  g eli n g e n d e n  A u st a u s c h  d er  
v er s c hi e d e n e n  P o siti o n e n  z u m  T h e -
m a  „ A kti v e  Bil d u n g s p art n er s c h aft  v o n  
S c h ül er(i n n e) n, P ä d a g o g(i n n) e n u n d El -
t er n“ z u er m ö gli c h e n.
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Tr ä g er ü b er gr eif e n d Bil d u n g g e st alt e n - 
I nt er e s s e n v ertr et e n
O b K o n z e pti o n, p ä d a g o gi s c h er A n s at z, 
Or g a ni s ati o n str u kt ur  o d er  R e c ht sf or m  
–  s ä c h si s c h e  S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er -
s c h aft  si n d  vi elf älti g.  Ei ni g k eit  b e st e ht  
d ari n,  di e  S c h ül er(i n n e n)  b e st m ö gli c h  
a uf i hr e m Bil d u n g s w e g u n d i n i hr er P er -
s ö nli c h k eit s e nt wi c kl u n g z u b e gl eit e n.
Di al o g, B et eili g u n g u n d d a s k o n str u kti -
v e  Ri n g e n  u m  g e m ei n s a m e  L ö s u n g e n  
si n d B e st a n dt eil d e s g e m ei n s a m e n Bil -
d u n g s v er st ä n d ni s s e s.  Z u d e m  i st  d er  
s c h ul ü b er gr eif e n d e A u st a u s c h ü b er p ä -
d a g o gi s c h e Fr a g e n, di e pr a kti s c h e U m -
s et z u n g  v o n  Bil d u n g  s o wi e  d e n  
s c h uli s c h e n Allt a g wi c hti g er M ot or f ür 
ei n e  l e b e n di g e  Bil d u n g s k ult ur  i n  d e n  
s ä c h si s c h e n  S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er -
s c h aft u n d d ar ü b er hi n a u s. F a c h wi s s e n 
u n d  n e u e  Er k e n nt ni s s e  z u  t eil e n,  wir d  
d a b ei al s Erf ol g sf a kt or v er st a n d e n.
D ar a u s s p ei st si c h a u c h d a s g e m ei n s a -
m e V er st ä n d ni s v o n d er bil d u n g s p oliti -
s c h e n V er a nt w ort u n g u n d d er R oll e v o n 
S c h ul e n  i n  fr ei er  Tr ä g er s c h aft  b ei  d er  
W eit er e nt wi c kl u n g  d er  s ä c h si s c h e n  
S c h ull a n d s c h aft i n s g e s a mt. Al s I nt er e s -
s e n v ertr et er  mi s c h e n  si c h  S c h ul e n  i n  
fr ei er  Tr ä g er s c h aft  ei n,  u m  s c h uli s c h e  
Bil d u n g i n S a c h s e n g e m ei n s a m u n d z u -
k u nft s ori e nti ert  z u  g e st alt e n.  P oliti k  
u n d V er w alt u n g w er d e n d a b ei al s P art -
n er g e s e h e n, di e e s v o n i n n o v ati v e n Bil -
d u n g s a n s ät z e n  u n d  d er  Gl ei c hr a n gi g -
k eit s c h uli s c h er A n bi et er z u ü b er z e u g e n 
gilt.
D er P arit äti s c h e S a c h s e n st är kt S c h ul e n 
i n fr ei er Tr ä g er s c h aft d ur c h F a c h wi s s e n 
u n d m o d eri ert di e Will e n s bil d u n g s pr o -
z e s s e z wi s c h e n d e n ei n z el n e n S c h ultr ä -
g er n.  Z u d e m  s c h a ff e n  v er ei n b art e  
I n str u m e nt e  d er  Q u alit ät s si c h er u n g  
ei n e  V er bi n dli c h k eit  z wi s c h e n  G e n e h -
mi g u n g s b e h ör d e n u n d S c h ul e n i n fr ei -
er Tr ä g er s c h aft. Al s Er g e b ni s st e ht ei n e 
g e m ei n s a m e bil d u n g s p oliti s c h e P o siti -
o n, di e d er L a n d e s v er b a n d mit d e n Tr ä -
g er n g e g e n ü b er P oliti k u n d V er w alt u n g 
k o m m u ni zi ert.
D er A u st a u s c h mit a n d er e n F a c h b er ei -
c h e n i n n er h al b d e s P arit äti s c h e n S a c h -
s e n  er m ö gli c ht  ei n e  i nt er di s zi pli n är e  
Di s k u s si o n,  di e  I m p ul s e  u n d  Ori e nti e -
r u n g f ür di e ei g e n e Ar b eit bi et et.
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Mit ei n a n d er l er n e n - 
ei n a n d er v er st e h e n
U n s er e G e s ell s c h aft h at vi el e F a c ett e n. 
Di e s e Vi elf alt s oll si c h a u c h i m S c h ul all -
t a g wi d er s pi e g el n. S ä c h si s c h e S c h ul e n 
i n fr ei er Tr ä g er s c h aft er a c ht e n d a s g e-
m ei n s a m e L er n e n v o n Ki n d er n u n d J u -
g e n dli c h e n mit u n d o h n e B e hi n d er u n g 
s o wi e  u nt er s c hi e dli c h er  H er k u nft  u n d  
Pr ä g u n g  al s  z w eif a c h e n  G e wi n n  –  f ür  
di e  L er n e n d e n  s el b st  u n d  di e  G e s ell -
s c h aft i n s g e s a mt. 
G e m ei n s a m e s L er n e n b a ut B er ü hr u n g s -
ä n g st e a b u n d ü bt d a s L e b e n i n ei n er 
v o n Vi elf alt g e pr ä gt e n G e m ei n s c h aft. E s 
st är kt di e B er eit s c h aft u n d M oti v ati o n, 
V er a nt w ort u n g z u ü b er n e h m e n u n d z u -
s a m m e n a n L ö s u n g e n z u ar b eit e n. D a -
d ur c h wir d d er Bli c k a uf T eil h a b e s o wi e 
a uf  i n di vi d u ell e  F ä hi g k eit e n  g e s c h ärft.  
S o mit w er d e n T eil h a b e pr o z e s s e f ür all e 
B et eili gt e n si c ht b ar u n d g e si c h ert.
S c h ul e n i n fr ei er Tr ä g er s c h aft n e h m e n 
s eit  J a hr e n  di e  H er a u sf or d er u n g  a n,  
d e n  i n di vi d u ell e n  U nt er st üt z u n g s b e -
d arf e n  d er  S c h ül er(i n n e n)  g er e c ht  z u  
w er d e n.  Z u s a m m e n  mit  d e n  L er n e n -
d e n u n d i n e n g e m K o nt a kt mit d e n El -
t er n  or g a ni si er e n  si e  d e n  S c h ul allt a g,  
erf or d erli c h e  Hilfs mitt el  u n d  t eil w ei s e  
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a u c h  di e  n ot w e n di g e  r e c htli c h e  B er a -
t u n g.  Gl ei c h z eiti g  fli e ß e n  g e w o n n e n e  
Er k e n nt ni s s e u n d erl a n gt e s Wi s s e n f ort -
w ä hr e n d  i n  di e  p ä d a g o gi s c h e n  L eit -
bil d er  u n d  Bil d u n g s k o n z e pt e  ei n,  u m  
S c h ul e al s i n kl u si v e n L er n ort w eit er z u -
e nt wi c k el n u n d d a u er h aft z u et a bli er e n.
Mit d er oft m e hrj ä hri g e n Erf a hr u n g u n d 
d e m st ar k e n Will e n z ur G e st alt u n g i n -
kl u si v er  Bil d u n g s a n g e b ot e  si n d  S c h u -
l e n i n fr ei er Tr ä g er s c h aft z u wi c hti g e n 
K o m p et e n z z e ntr e n  f ür  di e s e s  T h e m a  
h er a n g er eift.  Di e  B er eit s c h aft,  di e s e s  
Wi s s e n  z u  t eil e n,  er ö ff n et  g ut e  C h a n -
c e n f ür ei n e g e m ei n s a m g e st alt et e Bil -
d u n g sl a n d s c h aft i n S a c h s e n. 
D er P arit äti s c h e S a c h s e n v er st e ht I n kl u -
si o n  al s  g e s a mt g e s ell s c h aftli c h e s  T h e -
m a, d a s all e T äti g k eit sf el d er b er ü hrt. Di e 
R a h m e n b e di n g u n g e n f ür di e i n kl u si v e 
B e s c h ul u n g i n S a c h s e n mit z u g e st alt e n, 
i st hi er b ei ei n w e s e ntli c h e s A nli e g e n.
Fr ei e S c h ul e n i m P arit äti s c h e n S a c h s e n
Bil d u n g s- u n d S o zi al w er k M ul d e nt al e. V.
B er ufs bil d u n g s w er k
w w w. b s w- m ul d e nt al. d e 
e p h ari st o e. V.
A kti v e S c h ul e Dr e s d e n
w w w. a kti v e- s c h ul e- dr e s d e n. d e
F ör d er v er ei n d er Fr ei e n M o nt e s s ori gr u n d s c h ul e KI L A L O M A e. V.
Fr ei e M o nt e s s ori- Gr u n d s c h ul e KI L A L O M A
w w w. sr h- gr u n d s c h ul e. d e
F ör d er v er ei n d er J e n a pl a n s c h ul e M ar k er s b a c h e. V.
w w w.j e n a pl a n s c h ul e- m ar k er s b a c h. d e 
Fr ei e Alt er n ati v s c h ul e Dr e s d e n e. V.
Fr ei e Alt er n ati vs c h ul e Dr e s d e n
w w w.f a s- dr e s d e n. d e
Fr ei e S c h ul e L ei p zi g e. V.
Gr u n d s c h ul e Li n d e n h of
w w w.fr ei e- s c h ul e-l ei p zi g. d e
H eil p ä d a g o gi k- B o n n e wit z g G m b H
H eil p ä d a g o gi s c h e s H ei m u n d S c h ul e B o n n e wit z, J a n u s z- K or c a k- S c h ul e Dr e s d e n
w w w. h eil p a e d a g o gi k- b o n n e wit z. d e
H u c k e p a c k e. V.
M o nt e s s ori s c h ul e
w w w. h u c k e p a c k- e v. d e
I A J - I n stit ut f ür A u s bil d u n g J u g e n dli c h er g G m b H
Fr ei e Mitt el s c h ul e Elt erl ei n, B er ufs bil d e n d e F ör d er s c h ul e, B er ufs s c h ul e u n d B e -
r ufsf a c h s c h ul e, Fr ei e O b er s c h ul e
w w w.i aj. d e
K arl S c h u b ert S c h ul e L ei p zi g Fr ei e W al d orf s c h ul e e. V.
K arl- S c h u b ert- S c h ul e L ei p zi g
w w w. k arl- s c h u b ert- s c h ul e-l ei p zi g. d e
Ki n d er-, J u g e n d- u n d F a mili e n hilf e e. V.
Fr ei e  Gr u n d s c h ul e „ L e o n ar d o“
w w w. kjf- o nli n e. d e
KI N D E R L A N D- S a c h s e n e. V.
Fr ei e C él e sti n- Fr ei n et S c h ul e






Montessori Grund- und Mittelschule
www.montessoriverein-chemnitz.de 
Schulen für gemeinschaftliches Lernen e.V.
Grundschule „Auguste“, Freie Oberschule Gohlis
www.schugel.de
SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz gGmbH
Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte
www.bbw-chemnitz.de 
Omse e.V.
Laborschule Dresden (Grundschule und Gymnasium)
www.omse-ev.de
Verbund Sozialpädagogischer Projekte e.V. 
Natur- und Umweltschule
www.vsp-dresden.de
Verein der Waldorfschulgemeinschaft Leipzig e.V.
Waldorfschule Leipzig
www.waldorfschule-leipzig.de
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